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2.° Para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado en el artículo anterior se constitui-
rá en cada provincia, inmediatamente des-
pués de publicada esta R. O. en la «Gaceta», 
un Comité presidido por el Gobernador civil, 
del cual formarán parte los Alcaldes de las 
poblaciones y lugares de la provincia que 
tengan interés turístico, así como represen-
tantes de las Comisiones de Monumentos 
Históricos y Artísticos, Sindicatos o Aso-
ciaciones de Fomento del Turismo, Comités 
de iniciativa u otras entidades o representa-
ciones del Patronato Nacional que existan 
en la capital, que asesorará a la Atitaridad 
superior de la provincia para la formación 
más exacta y completa de la estadística que 
se les encomienda. En Sevilla y Barcelona 
formarán parte de estos Comités los Direc-
tores de las respectivas Exposiciones. 
3." Los precios marcados en las Guías 
admitirán las siguientes elevaciones: 
De un 100 por 100 sobre el precio normal 
publicado en todas las poblaciones de Espa-
ña durante las épocas de fiestas o máxima 
afluencia de forasteros, si éstas no excedie-
sen de ocho días. 
De un 50 por 100 en Barcelona y Sevilla, 
mientras dure la celebración de las Exposi-
ciones. 
De un 25 por 100 en las demás ciudades o 
lugares que ofrezcan atractivos turísticos, 
previa declaración de esta condición en la 
Guía Oficial, durante la época de celebración 
de las mencionadas Exposiciones de Barcelo-
na y Sevilla. 
Estos mismos recargos se admitirán en los 
precios de transporte de viajeros en automó-
viles, autobuses, coches y demás servicios 
públicos relacionados directamente con el 
Turismo. 
4 .° Para que tengan la debida efectividad 
la limitación de los precios que en esta R. O. 
se señalan, las representaciones y delegados 
locales y provinciales del Patronato Nacional 
del Turismo y, en general, cualquier ciuda-
dano, podrá dirigirse a los Gobernadores de 
provincia y alcaldes, denunciando las infrac-
ciones de lo dispuesto en esta R. O. , y estas 
autoridades comprobada rápidamente la cer-
teza de la denuncia, impondrán multas guber-
nativas de 100 a 5 000 pesetas, según la gra-
vedad del abuso, pudiendo, en caso de rein-
cidencia suspender ¡temporalmente el funcio-
namiento del servicio o establecimiento de 
que se trate, e incluso ordenar su clausura 
definitiva. 
Asimismo las Autoridades provinciales y 
locales organizarán con los elementos antes 
mencionados los servicios de investigación e 
inspección que consideren convenientes, a fin 
de prevenir la comisión de abusos. 
Además de las aludidas sanciones, los in-
fractores estarán obligados a devoiver a los 
interesados lo cobrado con exceso. 
De ¡as sanciones impuestas por las autori-
dades locales se podrá recurrir en un plazo 
de tres días ante el Gobernador de la pro-
vincia. De las que éstos impongan no se dará 
recurso alguno. 
De R. O. lo digo a V. para su conocimien-
to y efectos, 
Dios guarde a V. muchos años. 
Madrid 11 de diciembre de 1928. 
PRIMO DE RIVERA. 
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Inventari de les joies i ornaments de la Capella de 
les Santes germanes Maria Jacobé I Salomé,tuu-
dada pel Bisbe Citjó, en l 'tsglésla Major de la 
vila de Valls. 
P. m o Htm calser sens la patena, dotze 
hunzes y tres quarts, senyal flor de llir y una 
creu y utia marca, tot de argent, la copa dau-
rada. 
Item—huna patena ab la mateyxa flor de 
ll iryhuna ma en mig y creu sobredaurada, 
ab la marcha de Sitgo, pesa la patena quatre 
unzes, tot plegat son tretze unzes y tres 
quarts. 
Item-huna capella ab una retxa de fusta 
ab frontisses de ferro clauades ab son forre-
llat pany y clau. 
Item-hun altar en mig la verge maria ab 
sanctes maries Jacobi et Salome y verges 
pintades. 
ítem—huna ara encastada en laltar, liun 
cubertor de cuyro tenat, ya molt usat, 
ítem—dos candelobres de ferro clauers ab 
ones pósteles rodones. 
Item - Huna verònica, ab huna guarnisio de 
post daurada. 
Item-hun misal del arqhabisbat, lo qual ha 
donat Mossèn Carbonell, ab son feristol. 
ítem—hun missalet de pregamir molt usat, 
de ma, en lo qual esta la institució del bene-
fici de les dues niaries, essen ^el bisbe Citjo) 
ell canonge de leyda, perque nou anys après 
sen bisbe, instituí lo benefici de les once milia 
vergens ab los tretze estudians, lo qual obtin-
gué micer Gabriel Carbaonell, lany milsinch-
sents e sis. 
ítem—la figura del Rm. Senyor en Jaume 
en Sitgó, ab hun drap de lli que acostumen de 
posar en la esglesia quan se canta lo aniver-
sari. 
Item hun davant de altar ya dolent frisat 
ab les armes de Carbonell. 
ítem—hun altre dauant de altar ab senyal 
flor de lir de seda brodat brocadillo ab folra-
dura de tela groga ya molt usat, 
Item-hun coyxi per tenir lo misal de car-
mesí morat ab aligues pintades, daurades de 
seda verda ab flors vert y grogues. 
ítem—huns vestiments festivals verts de 
brocadillo de folradura groga ab son manible 
y estola. 
I t em-dos amits hu pintat, Ultra moit do-
lent ab son camis y sinyeil. 
Item—huna toualola ab listes blaues que no 
val guayre. 
ítem-Huns altres vestimens feriáis de fus-
tani ab creu de lista vermella ab m u dauant 
y detras ab amit y camis estola y manipte y 
tot son recapte. 
ítem—Dues dona paus, la huna de fust ab 
crusfixi ab les niaries, laltre de lauto ab la 
imatge de Santa barbara. 
Item—huna lantia ab sa basina ab una crosa 
damunt. 
Item-huna touallola de calstr de drap de 
li mes duas sacras ab dos corporals. 
ítem—huna sacra gran. 
Hec igitur bona et non allia est. 
Testes vener. Petrus tarrago et bartolomeus 
armengol presbiterus. 
(Líber Pi esbiterorum—Arxiu Parroquial). 
UI 
Enterrament d'En Joan Felip de Castados 
En la villa de Valls corregimiento de Ta-
rragona y Principado de Cathalufia, a los 
veynte y sinco dias del mes Agosto año del 
señor de mil setecientos sesenta y ocho: Yo 
Rafael Voltas por las Autoridades—Ap." y 
del Rey, nuestro señor [Dios le guarde] escri-
vano publico de dicha villa, constituhido Per-
sonalmente en la I g > de P.P. capuchinos 
extramuros de la misma villa y en presencia 
de los muy R.ios p .p . Fr. Fran.™ de Lérida 
Presidente, Fr. Balthazar de Valls, Fr Sal-
vador de Tortosa, Fr. Antonio de Orgaña, 
Fr. Franco de Batea, Fr. Matheo de Barna.', 
Fr. Bernardino de S." Celonio, Fr. Mariano 
de Darnius, Fr. Bartholome de Torruella, 
Fr, Bernardo de Valls, Fr. Gabriel de Vique 
y Fr. Miquel de Valls todos Religiosos sacer-
dotes, que componen según su afirmación la 
mas sana y mayor parte de los individuos de 
su comunidad, convocados para la causa infra. 
En nombre de la misma comunidad: De su 
buen grado y espontanea voluntad, y median-
te haver precedido el correspondiente per-
miso del muy R d o Ordinario tarraconenca de 
fecha del dia de ayer confiessan y en veritad 
reconocen haver recibido de parte del capitan 
de Infanteria D." Fran.co Xavier Castaños 
en pura y verdadera comanda, verdadero y 
real deposito el cuerpo, o cadaver de su se-
ñor Padre, que al cielo sea, el muy Iltre, señor 
D." Juan Fhelípe de Castaños, Cavallero 
pensionado de la Real distinguida orden de 
Carlos tercero del concejo de su M. y su 
Intendente General de ese Exercito y Princi-
pado el qual en el dia de ayer passó a mayor 
vida y trasladado a la Igla. referida de dichos 
R.dos p, p , en el pnte. dia por pura comanda 
y deposito ha sido en la misma Iglesia sepul-
tado en un atahut cubierto de luto, y en la 
Capilla de Sn. Fidel de Sinmaringa, a la par-
te del Evangelio. Por tanto renunciando a 
todo derecho y ley a las infras cosas contra-
rio convienen y en buena fee prometen dichos 
P. Presidente y R d a comunidad que prece-
didas las correspondientes formalidades y re-
quisitos restituhiran el expressado cadaver al 
mencionado (cadaver) señor D," Fran. c o Xa-
vier de Castaños, aquien sus vizes obtenga 
ó á aquel o aquellos a los quales pertenezca 
y corresponda siempre y cuando querrán, y 
les será bien visto, y seran requeridos dichos 
R dos p . p . y comunidad a el efecto de sepul-
tarle en otra Iglesia que mejor les acomode; 
y prometen todas y cada qual las dichas co-
sas atender y cumplir sin dilación alguna baxo 
las obligaciones y clausuras según ley, y en 
semejantes poner acostumbradas, con todas 
las renunciaciones de drecho necessarias: Que 
fue fecho en los dias Mes, año y lugar ya 
nombrados; siendo presentes por testigos el 
D. r en drechos Joseph Antonio Nin de pre-
sente Alcalde de la mencionada villa, y Magín 
Gener familiar de numero del santo tribunal 
de la Inquisición los dos en la misma villa 
residentes para las susodichas cosas llamados 
y rogados. 
E Yo Rafael Voltas Ess.n o pubg ° suso 
dicho que a todas las susodichas cossas pnte. 
me hallé con los testigos arriba nombrados. 
En fee de ellas y paraque conste en donde 
convenga requerido las firma (1). 
* 
* * 
L'any 1778 En Joan Felip de Castaños 
acompanyat del seu fill Francesc Xavier ve-
nint a Catalunya, pel cami, prop del Monastir 
de Poblet és posà malalt, demanà acolliment 
(1) Arxiu notarial. 
en dit Monastir i li fou negat; d'allí anà a la 
vila de Montblanch, on tampoc el volgueren 
rebre í per fi vingué a Valls i aqui morí a 
24 agost de l'esmentat any. 
Aquest es el motiu per que En Joan Felip 
de Castaños està enterrat a l'Ermita de Ma-
doua Santa Maria del Lledó que a les hores 
era l'Església del Convent de Frares Ca-
putxins. 
El cadàver d'En Castaños és deposità a la 
Capella de St. Fidel de Sigmaringa, que és 
la primera entrant a mà esquerra de la citada 
Ermita. 
A 3 setembre de 1808 a despeses d'En Jau-
me Amat, Tresorer de Segòvia, a l'Església 
parroquial de la villa és celebraren uns solem-
nes funerals en sufragi de l'ànima d'En Joan 
Felip de Castaños, per disposició de D. An-
toni Gallissà i de Amat; és col·locà en mig 
de l'església, que estava empaliada amb draps 
negres, un cadafalc de tres cossos amb moltes 
llums; a cada angle del primer cos hi havia 
una estàtua atnb tributs ds la mort i uns me-
dallons, en el segon cos hi havia unes ins-
cripcions que en obsequi dels dos Heroes, 
pare i fill Castaños i del citat Tresorer, escri-
gué en llatí el Rector de la vila Dr. Jaume 
Cessat, i a dalt de tot del tercer cos, hi posa-
ren un drap de vellut negre galonat d'or, amb 
l'escut d'armes del difunt i les insígnies de la 
Reial Orde de Carles III. 
Assistiren a l'esmentat acte el Clero secu-
lar, Comunitats Religioses de P.P. Carmeli-
tes, Caputxins i Minims, els nobles, hisen-
dats, comerciants i artesans de la vila, i diu 
el cronista: «Concurrieron a esta tan tierna y 
devota función dando todos un verdadero tes-
timonio de su gratitud ai Héroe incomparable 
que ha libertado nuestra España del exército 
sanguinario y sacrilego de los Franceses, 
ofreciendo sus votos a! Dios de las batallas 
en el alivio de su augusto Padre» (1). 
Obrà el cadafalc el fuster Dalmau i el pintà 
Magl de Marc-Anton. (2). 
(1) Arxiu parroquial. 
(2) Arxiu municipal. 
EI dia 5 de dit mes, la Rda. Comunitat de 
Frares Caputxins celebrà un altre Aniversari 
a l'Ermita del Lledó posant un tumol al mig 
de l'Església. (1). 
Pàssaren els anys, i al fer-.^e la carretera 
de Tarragona a Lleida, l'any 1818, en Fran-
cesc Xavier de Castaños era Duc de Bailen 
y Capità General de Catalunya, i recordant 
l'acolliment que Valls feu al seu pare i a ell 
en temps de dissort, al inaugurar-se el tros de 
carretera de Valls a Lleida, vingué per a dit 
acte i la vila l'obsequià amb un dinar als 
claustres del Bosc de Moragas. 
El dia 26 setembre de 1819 En Francesc 
Xavier de Castaños, Duc de Bailen, feu can-
tar ab tota solemnitat un Nocturn i Laudes 
de difunts, en memoria del seu pare a l'Ermi-
ta del Lledó, a qual acte assistiren convidats 
el Rector, les Comunitats de Preveres, de 
P.P. Carmelites, Minims i Caputxins i les 
persones de més representació de la vila; 
l'endemà dia 27, presents els mateixos convi-
dats del dia avans, és celebrà un aniversari, 
i al vespre es trasl-ladaren les despulles d'en 
Joan Felip de Castaños a l'enterrament que 
el seu fill li havia fet bastir a la Capella de la 
Venerable Orde Tercera de Sant Francesc, 
adjunta a l'esmentada ermita, en presencia 
del P. Superior del Convent dels Caputxins, 
del Notari Rafael Voltes, de N. Ramos, aju-
dant del General Castaños i d'En Josep de 
Massanès, enginyer, que proyectà el citat 
enterrament, el qual assistí a l'acte en repre-
sentació de dit general. (2). 
Amb motiu d'haver deixat el Convent els 
Frares Capuxins per la supressió de les Or-
des Religioses, al fer el Govern la Desanior-
tisació, a 25 gener de 1841 el Duc de Bailen 
envià un ofici a l'Ajuntament de la villa dient-
li que per major seguretat i decoro de les des-
pulles del seu pare, desitjava que el seu ente-
rrament es trasl-ladés de l'Ermita del Lledó a 
la capelle de les Dolors de l 'Església de 
(1) Arxiu parroquial. 
(2) Monografia de l'Església del Lledó - F. de Mo-
ragas, 
St. Joan i pregava que posat d'acord amb la 
Autoritat Eclesiàstica corresponent, facultés 
al seu amic D. Fidel de Moragas, vel de la 
vila, per dit trasl-lat, cosa que no tingué efec-
te, i les despulles d'En Joan Felip de Casta-
ños encara reposen a la Capella de la V. O . T. 
de l'Ermita del Lledó. (1). 
Per la còpia, 
FIDEL DE M O R A G A S . 
DELS NOSTRES CANVIS 
PUBLICACIONS REBUDES 
Boletín de ta Seal Academia de Buenas Letras de Bar-
celona.-Julio a Diciembre 1028 = La redención de cau-
tivos entre los musulmanes, por el R. P. F. Faustino 
D. Gazulla, O. R. C — Memoria del secretario, por P. Ca-
sades y Gramatxes.—Discurso delsetlor Presidente, por 
F-. Carreras Candi.—Estudis biogràfics de alguns bene-
mèrits patricis que ¡lustren aquesta Academia, per Josep 
Rafel Carreras.—Inventari, per Josep M." Roca.—Turno 
de los trabajos de los señores Acndémicos. -Nota (le 
las asistencias de los seilores Académlcos.-Noticlas. 
Estudis franciscans.—Juliol - Desembre I928 . -Es -
tudis: Del problema de la anormalitat mental, pel P. Ra-
fel de Mataró.—Entretien Bur l'existència de Déu, per 
P. Julcs d'Albi.-Una falsa concepció del realisme mo-
dern, per P, Bartomeu F. M. Xiberta . -B. Joannis Duna 
Scoti doctrina de sacrificio, praesertim de sacramento 
missne sacrificio, per P. Hubert Klug. -Fra Frnncrsc 
Eximenis, O. H„ per P. Marti de Barceiona.-Butlletlns. 
- D e Teologia Dogmática, pel P Amadeu Teetaert -
Revista de Hevistes.-BibHofiàflc.-Crònica científica. 
Boletín deia Seal Academia Gallega.—Juny = Qlorins 
olvidadas: El dominico Fr. Ignuclo José de Cotoyrn, por 
Manuel Amos Meilán, - Puentedeume y su comarca 
(apuntes históricos) (cont,), por A ntonio Couceiro Frei-
iomil . -Sección oficial: Una sesión conmemorativa. Ho-
menaje a Benito Vicetto y a Francisco Aflón (grabado). 
- O b r a s recibidas.-Noticias: Hallazgo de hachas de 
piedra pulimentada (seis grabados), por A. del Castillo. 
— Juliol = Blasón galaico: Contribución al estudio 
de la Heráldica Gallega, por Armando Cotarelo.—Me-
morias acerca de la imprenta y el periodismo en la 
provincia de Orense (2 gravats), (cont.), por Eugenio 
Curré Aldáo.—Puentedeume y su comurcn, por A. Con-
ceiro Frci jomil . -Sección oficial: El monumento n Cu-
rros Enrlquez. Donativo de una hacha neolítica hecho 
por D. M. Lutruls (gravat).—Obras recibidas. -Noticias: 
Hallazgo de restos romanos en Puentedeume, por A. del 
Castillo—Setembre = El hospital de San Lázaro de 
Santiago, Su origen yalgo de su historia, por José Cou-
se!o Bouzas.—Blasón Ralnico: Contribución n la Herál-
dica gallega, por A. Cotarelo.—Memoria acerca de la 
imprenta y el perlodls mo en lu provincia de Orense 
(1) Arxiu municipal. 
